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平均値 標準偏差 未記入 合 計
①法定福利厚生費 ３ １２ ６ ２１ １０ ３．４４ １．２００ ６ ５８
同：下段 ０ ７ ８ ２３ １４ ３．８５ ０．９６８ ６ ５８
②法定外福利厚生費 ４ ２２ １０ １４ １ ２．７３ １．０１１ ７ ５８
同：下段 １ １２ ２８ １０ ０ ２．９２ ０．７１０ ７ ５８
③通勤費 ３ １２ ２８ ８ ０ ２．８０ ０．７６７ ７ ５８
同：下段 １ ６ ３９ ６ ０ ２．９６ ０．５５３ ６ ５８
④退職金 １ ６ １５ １７ １２ ３．６５ １．０２６ ７ ５８
同：下段 ３ ８ １７ １８ ５ ３．２７ １．０３０ ７ ５８
⑤安全衛生費 ０ ３ ３５ ６ １ ３．１６ ０．４６８ １３ ５８














































施 策 ａ．現時点（％） ｂ．５年前（％） 差：（ａ）－（ｂ）
⑭介護休業 ７７．６ ４１．１ ３６．５
⑫育児休業 ８７．９ ６９．０ １８．９






ａ ｂ ※ｃ ｄ ｅ ※ｆ ｇ ｈ ｉ ※ｊ
①社有社宅・独身寮 ４１ １４ ３ ３８ ２０ ０ １ １０ ７ ４０
②住宅融資補助（貸付，利子補給等） ２４ ３０ ４ ２２ ３６ ０ ０ ４ ３ ５１
③借上社宅 ３５ １９ ４ ３５ ２３ ０ ０ ９ １ ４８
④社内預金 １５ ３７ ６ ９ ４９ ０ ３ １ ２ ５２
⑤財形貯蓄 ４９ ８ １ ５３ ５ ０ ０ ４ １ ５３
⑥従業員持株 ２７ ２５ ６ ３０ ２８ ０ １ ２ ２ ５３
⑦職場旅行補助 ３４ ２０ ４ ２２ ３６ ０ ０ ５ １ ５２
⑧ホームヘルパー補助 ５ ４４ ９ ６ ５１ １ ０ １ ２ ５５
⑨メンタルヘルス（カウンセリング含む） １２ ３８ ８ １５ ４３ ０ ４ ２ ２ ５０
⑩コンサルティング（老後生活設計等） １２ ３８ ８ １２ ４５ １ ２ ３ １ ５２
⑪慶弔見舞金 ５５ ２ １ ５７ １ ０ ０ ８ １ ４９
⑫育児休業 ４０ １８ ０ ５１ ７ ０ １ ６ ０ ５１
⑬社内託児所（ベビーシッター補助も含む） ２ ４７ ９ ６ ５２ ０ ０ ０ ２ ５６
⑭介護休業 ２３ ３３ ２ ４５ １３ ０ ２ ２ １ ５３
⑮医療補助（人間ドック補助等） ４０ １５ ３ ４４ １４ ０ ０ ６ ０ ５２
⑯金券給付（商品券・バスカード給付等） ３ ４８ ７ ３ ５５ ０ ０ ０ ２ ５６
⑰OB会の設置 ２６ ２９ ３ ２５ ３３ ０ ２ ２ ２ ５２
⑱確定拠出型年金 ９ ４３ ６ ９ ４９ ０ ８ ３ ２ ４５
⑲自社直営保養所 １９ ３３ ６ １６ ４２ ０ ０ ４ １ ５３
⑳自己啓発補助（資格取得支援，通信教育補助） ３４ ２０ ４ ４２ １６ ０ １ ５ ０ ５２
 企業内大学の設置 ２ ４７ ９ ２ ５５ １ ０ ０ ２ ５６
キャリアカンセリング ２ ４７ ９ ３ ５４ １ ０ ０ ２ ５６
国内・外大学院等への派遣 １０ ４０ ８ ９ ４７ ２ １ ０ ２ ５５









































施 策 ａ．現時点（％） ｂ．５年前（％） 差：（ａ）－（ｂ）
⑦職場旅行補助 ３７．９ ６３．０ －２５．１
④社内預金 １５．５ ２８．８ －１３．３
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表７ カフェテリア・プランの施策の内容
No 施 策 給 付ポイント数 具体的な内容
給付ポイントの申請と
























































































































































１７ 一般財形補助 補助額÷１０００ １ケ月分の積立額の範囲内で，１０００円単位で上限１万円まで補助する。
補助申請と同時に申請する。
翌月にポイント消化する。 課 税
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